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Willem Friso Frank, Organist
Processional — Organ 
Allegro Pomposo — Galbraith 
Cornelius March — Mendelssohn 
(Audience Please Rise)
Academic Procession
Arnold W. Olsson, LL.B.
Suffolk University Law School 
Class of 1943 
University Marshal
Call to Commencement Exercises
George C. Seybolt, D.C.S.
Chairman of the Board of Trustees
Presiding
Honorable John E. Fenton
A.B, LL.B., S.J.D., LITT.D, LL.D.
President of the University 
Invocation
Reverend Henry McGregor Lancaster 





Chairman of the Board, Indian Head Inc.
Conferring of Ordinary Degrees
Conferring of Honorary Degree 
James E. Robison — Doctor of Commercial Science
Benediction
Reverend Henry McGregor Lancaster
Recessional — Organ 
Festival Postlude in P — Loud 
Tempo Di Marcia — Capocci
(Audience Please Remain Seated Until Last Graduate Has Left)
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
MAGNA CUM LAUDE
David R. Woodworth Pawtucket, R.I.
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
CUM LAUDE
Janice Marie Caissie Chelsea Caroline Louise Holmes Waltham
Paul Charles Somers Dedham
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
Donald Leonard Belanger Dracut
Anthony R. Camelio Billerica
Timothy Francis Collins, III Walpole
Thomas J. Condon East Weymouth
John P. Darcy Boston
James Joseph de Massi Malden
Richard Joseph Patrick Finnegan Boston 
Dennis Michael Fitzgerald Billerica
Harris D. Goodman 
Zareh Berj Kludjian 
Gerard S. Marsan 
John H. McDonald 








Robert Christopher Sweeney Milton 
Patricia A. McAndrew Thrasher Waltham
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
John H. Berry, Jr. Boston Donald J. de Mita Cambridge
James M. Crotty Salem Joyce A. Trubiano Quincy
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN JOURNALISM
Peter John Anderson Methuen Alan S. Greenstein Framingham
Kevin P. Maguire Charlestown
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 
IN EDUCATION
Allan L. Cohen Brookline
Elizabeth M. Mullins
Francis Anthony Gagliardi 
Somerset
Medford
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
CUM LAUDE
Richard Myron Amber Bridgewater Peter James Gill Amherst, N.H.
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
John Joseph Alberts Arlington
Paul Michael Baron Jamaica Plain
Joseph A. Broderick Brighton
James Joseph Caruso, Jr. Roslindale
Robert A. Conway Everett
Winifred M. Cusick Jamaica Plain
Robert E. Dawley 
Kenneth David di Bona 
Robert William Dick 
Bernard John Doherty 








CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
(continued)
Richard C. Joyce Manomet
Blair Ronald Kanbar, Sr. Lynn
Gerald R, Kasin Brookline
Robert Stephen Kelleher Brookline
Leonard L. Lewin Milton
Arthur J. St. Lawrence, Jr. Johnston, R.I.
Walter D. Shaw 
Steven J. Sheftel 
Richard Marvin Sheldon 
Stephen Francis Shinnick 
William T. Sisco 
Larry Edward Weston







CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
David Andrew Barber, Jr. Norwood
Donald R. N. MacKay Danvers




CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Arthur Martin Bakst Brighton David E. Miller Lynnfield
James Joseph Barry Manchester, N.H. Philip David Moran Lynn
Robert A. Bell West Hartford, Conn. Joseph Thomas Moriarty Leominster
Nicholas A. Buoniconti Randolph Daniel Joseph Mullen Brookline
Salvatore Butera, Jr. Johnston, R.I. Raymond G. Mullen, Jr. Somerset
Jay Leonard Cherry Cohasset Joseph 1. Mulligan, Jr. Norwood
Wallace John Dunnet Southboro Edward Joseph Murphy, Jr. Nahant
Robert E. Ficco Franklin John Anthony Odierna Brockton
Edward Patrick Fitzgerald Squantum Edward Joseph Pare North Easton
David Francis Flaherty Wellesley Daniel A. Peters Boston
Paul Joseph Gillespie Ipswich Andrew Earl Pierce Topsfield
Stephen Neil Hollman Brookline Arnold Louis Ross Randolph
Alton Louis Horte, Jr. Brockton William Peter Spanos Lowell
John Francis Houton Dorchester Paul R. Sullivan Roslindale
Robert Arthur Jensen Needham Robert Xavier Tivnan Worcester
Joseph F. Killion Quincy William Edmund Walsh Arlington
John M. Lamberti Woburn George E. Young, Jr. Medford
Jon Jay Meloan Holliston James J. Zegouros Westford
